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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
1876
11 y a dans ce catalogue quelques indications insuffisantes,
concernant le personnel de plusieurs maisons d'outre-mer,
pour lesquelles on n'a pas reçu à temps les renseignements
demandés.
Les Missionnaires qui faisaient partie de maisons suppri-
mées et qui ne sont pas actuellement attachés à l'une des




MAISONS ET DU PERSONNEL





(95, rue de Sèvres.)
MM. Naiss.
BoRÊ, Eugène, Supérieur général. . . . . . 1810
DELTEIL, Guillaume, 1or Assistant . . 1809
BOURDARIE, Pierre, 2e Assistant . . . . . . . 4808
CHEVALIER, Jules, 3e Assistant. . . . . . . 1825
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . 815
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Con-
grégation. . . . . . . . . . . . . 1827
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation. 1830
FIAT, Antoine, Assistant de la maison . . . . 1832
TEBRRASSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . 1813
BRiOUDE, Jean. ........ .. 1790
LE GUENNEC, François . .. . 11800
ALBESSART, Antoine . . . 4191803
















MASNOU, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
PE YRAC, François-Xavier. . . . . . . .
DENIS, Pierre, Visiteur de la province d'lle-de-
France. . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈES, Jean. . . . . . . . . . . ..
LACOMBE, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
DAUDE, Jean .. . . . . . . . . . . . ..
MATHIEU, Louis. . . . . . . . . . . . .
CIHINCHON, Jules . . . . . . . . . . . . . .
KAM CKI, Marien. . . . . . . . . . . . . .
DUBOIs, Adolphe ... . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . .
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . ..
LAFFON, Jean. . . . . . . . . . .. .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . . . . . . . .
TIsNÉ, Charles. . . . . . . . . . . . . . .
FRONTIGNY, Adolphe. . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . . . . . . . . .
MARGUS, Henri, Visiteur de la province de
Prusse. . . . . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . . . . . . . .
VIEILCAZAL, Henri . . . . . .. . . . ..
ROUGEOT, Paul . . . . . . . . . . . ..
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . ..
MENARD, Jean-Baptiste. .. . . . . . . .
DIÉLENS, François-Xavier . . . . . . . . .
MARC, Jean. . . . . . .. . . . . . . ..
SCHIIREIBER, Jules . . . . . . . . . . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . . . . . . .
BIGARD, Achille. . . . . . . . . . . . . .
COR, Eugène . . .. . . . . . . ..
VARIERAS, Jean..............
SERUSIER, Jean-Baptiste.. . . . . . . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri. . . . . . . . . . . . . .
CANMER, Jean . . . . . . . . . . . . . .











































































DILLIES, François. . . . . . . . . . 1846 1870
JUNG, Henri. . . . . . . . . . .. . .. 1846 1873
RAYMOND, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1843 1875
RAULET, Nicolas. . . . . . . . . . . .. . 1828 1875




20 SAINTE-ROSALIE (PARIS, boul. d'Italie).
Mission, OEuvre des Allemands. 1860.
BESSIÈRES, Louis, Supérieur . .. . . . . . 1834 t857
FRESSANGES, Pierre.. . . .. . . .... . . 1823 1847
KELZ, Jean. . . . . . . . .. . . . . . 1821 1851
DEDIEU, Alexandre. . . . . . . .... .. . . 1824 1864
3o LES PAILLES (ÎLE MAURICE).
Paroisse, Mission. 1874.
NAVARRE, Emile . . . . . . . . . . .. . 184411863
PAILLARD, Julien . . . . . . . . . ..... . . 1845 1864
40 LES BAMBOUX (ÎLE MAURICE).
CAILLAU, Louis, Supérieur, Curé. . . . . . . 1836 1860
VERVAULT, Benjamin. . . . . . . . . . . . 1843 1867
50 MADRID (ESPAGNE).
Eglise Saint-Louis des Français. 1874.




60 RENNES (rue Albert, 8).
Mission. 1875.







ANGLADE, Alexandre. . . . .
DEVIN, Charles . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François. . .
LAGARDE, Jean-Baptiste. . .
DIBOU, François. . . . . .
Naiss. Vocat.
. . 1832 1856
. . . . . . . 1831 1853
. . . . . . 1843 1861
. . . . . . 1842 1865
. . . . . . 1837 1867
S. . . . . 1823 1873
20 AMIENS.
Paroisse Sainte-Anne. 1827.
AUBERT, Pierre, Supérieur, Curé.
BALESDENS, Abel. . . . . . . ..
ROCHE, Etienne . . . . . . . .
Mission.
GUÉDON, Guillaume. . . .
BRISMONTIER, Eugène. . . . . . .
RISPAL, Antoine. . . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . . . 1812 1832
. . . . 1829 1853
. . . . . 1847 1870
. . . . . 1828 1855
. . . . 1838 1859
. . . . 1835 1870





AYBRAM, Barthélemy. . . . . . . . . .
ROLLEY, Pierre . . . . . . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. .. . . . . . . . .
CAPART, Oscar . . . . . . . . . . . .
HURIER, Emile . . . . .. .. . . . ..
DERGOURT, Hilaire. . . . . . . . . . .




SUDRE, Augustin, Supérieur, Visiteur
ANTIER, Ferdinand . . . . . . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . . . . . . . . .
ADAM, Augustin. . . . . . . . . . . .
SIMARD, Henri . . . . . . . . . . . .




GRENIER, Henri, Supérieur, Curé .
MICHAULT, Adolphe . . . . . . . . . .
BERTRAND, Vincent. . . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert . . . . . . . . . .
RIGHE, Jean-Baptiste . . . . . . . . .
Mission.
GLAU, Jean-Baptiste. . . . . . . . . .




























WÉNES, Léopold . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
GARROS, Jean. . . . .
BONNET, Joseph. . . . . . .




DuruY, Augustin-Marie, Supérieur. . . .
DROITECOURT, Louis. . . ... . . . .
SÉGUIER, Abel. . . . . . . . . . . . .
MEURISSE, Eugène . . . . . . . . ....
CHEF D'HOTEL, Joseph . . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . . . . . .
DEVAUD, Henri. . . . . . . . . . . .
Mission.
COURTADE, Joseph. . . . . . . . . . .
GOYER, André. . . . . . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . . . . .
Roux,Jean. . . . . . .. . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . ... . . . . .
80 FOLLEVILLE (SOMME).
Paroisse, Mission. 1869.
LUGAN, Jean, Supérieur, Curé. . . . . .
Frère coadj., 1.
. . . . . 1832 1852
. . . . . 18321853
. . . . . 1840 1 863
. . . . . 1847 1869
. .. . . 18391871
















Séminaire de l'Institut catholique.
ORESVE, Mathurin, Supérieur. . . ... . .1832 1863







MOURRUT, Pierre, Supérieur, Visiteur. . . . . 1822 1844
ALDEBERT, Dominique. . . . . . . . . . 1808 1825
POULIN, Adolphe . . . . . . . . . . . . 1823 1845
MÉDUS, Paul . . . . . . . . . . . . . . 1842 1864
LENGLET, Henri. . . . . . . . . . . .. . 1823 1865
MONDON, François-Xavier. . . . . . . . . . 1846 1868
2° GREGY, près BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-Marnc).
Paroisse, Mission. 1848.
POIGNANT, Joseph, Supérieur, Curé. . . . 1825 1872




GIRARD, Louis, Supérieur. . . . . .
GUYS, Edmond. . . . . . . . . . .
RICHEN, Henri. . . . . . . . . . . .
COURT, César. . . . . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . . . .
TYSSANDIER, Pierre. . . . . . . . . .
4° MEAUX.
Petit Séminaire. 1862.
CHALVET, Tite, Supérieuir. . . . . . .
BOUSS-UGE, Antonin. . . . . . . . ..
DUMAS, Pierre. . . . . . . . . .













So REIMS. (Rue Libergier.)
Mission. 1867.
CASTEL, Pierre, Supérieur. . . . . . . .. . 1813 1860
GIRARD, Jean-Baptiste . . . . . . . ... . 1823 1850
DOUNET, Antoine. . . . . .. . . . . .. 1827 1858
BERTHET, Claude. . . . . . . . . . . . . 1830 1865
BRUNET, Augustin. . . . . . . . . . . . . 1850 1872
Frères coadj., 3.
60 SAINT-WALFROY (par MARGUT, Ardennes).
Mission, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Antoine, Supérieur . . . . . . . . 1805 1830
BOULANGER, Firmin. . . . . . . . . . .. . 840 1863
PERROUD, Félix . . . . . . . . . ... . . 1823 1874
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE TOURAINE
1° TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM.
COUTURE, Jean Baptiste, Supérieur .
HAMARD, Prosper . . . . . . . . . . .
BONNET, Henri . . .
Poussou, Jacques . . . . . . . . . . .




FORESTIER, Léon, Supérieur. . . . . . .
BERGER, Louis . . . . . . . . . . . .









. . 1827 1846
- I -
DUMONT, Gaspard . . ... .... ...
VERGNES, Auguste. . . . . . . . . .
MARINELLI, Ange . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. . . 1831 1857
. . . 1827 1858





MORIET, Etienne . .
LABBÉ, Alphonse . . . . .
RAVAUDET, Mathurin.
COLLOT, Martial. . . . . .











DEMONT, Pierre .. . . . . . . . . .
GALINEAU, Jean . . . . . . . . . . . .




BERNARD, Charles, Supérieur, Visiteur.
CLEU, Théodore. . . . . . . . . . . .
ROSSET, Edouard . . . . . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . . . . . .













(Rue du Silence, faubourg Saint-Lazare).
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . . . .




MAURAT, Eugène, Supérieur. . . . . .
HURAULT, Benjamin . . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . . . . .
SACCIERI, Jacques. . . . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond. . . . . . . .
BONDON, Camille . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Mission. 1856.
RAIMBAULT,Léopold. . . . . . .
DELORT, Pierre . . . . . . . . .
BRIAND, François . . . . . . . .
. . . 1813 1857
. . . 1825 1845







. . . . . 1835 1856
. . . . . 1843 1866
. . . . . 1831 1870
80 ÉVREUX.
Petit Séminaire. 1863.
DE LINIERS, Léon, Supérieur . . . . .
RICHON, François. . . . . . . . . .
MARTIN, Henri.. ... . . . . . . .
ALLOY, Léon.. . . . . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . . . . . .
NoIROT, Eugène. . . . . . . . . . .
LAURENT, Frédéric. . . . . . . . . .
POUGET, Guillaume. .. . . . . . .












(Rue du Faubourg-Bourgogne, 422.)
Mission. 4869.
DELPORTE, Louis, Supérieur. . . . . ..
HURIEZ, Sylvain. . . . . . . . . . . . .
LEFOULON, Basile.. . . . .. . . . . . ..







14 LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49.)
Mission. 1861.
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur, Visiteur. .
DUFAU, Jean . . . . . . . . . . .
PETIT, Eugène . . . .. . . . . . . .







2° VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
NAUDIN, Jean, Supérieur, Curé. . . . . . 1815 1844
EscuDIÉ, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1844
RIGHETTE, Adolphe . . . . . . . . ...... . . 1835 1859
DOMON, Augustin. . . . . . ... . . . . .. 1837 1861
BoNTANT, Eugène. . . . . . . . . . . . . 1847 1867
CHARLOT, Etienn . . . . . .. ... . .. 1849 1871
Frères coadj., 3.
- 14 -
30 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Mission. 1863.
HÉARD, Pierre, Supérieur.
CLAUZET, Jean-Baptiste.
VERCRUYCE, Pierre. . .
COUDURIER, Jules .
GRANGIER, Adrien.
. . . . . . . 1827 1862
. . . . . . . . 1824 1845
. . . . . . . 1824 1849
. . . . . . . . . 1839 4859
. . . . . . . . . 1846 1866
40 VICHY.
Mission. 1858. Église Saint-Louis. 1866.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur, Curé
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . . . .
FALGÈRES, François . . . . .
TABANOUS, François. . . . . . . .
Frère coadj., 2.
50 NOTRE-DAME DE LA ROCHE.
(par TARARE, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur .
VABNER, Joseph. . . . . . . . . . . .




VANNIER, Léopold, Supérieur. . . . . .
HABERT, Alexandre. . . . . . . . . .
KRANZ, Robert . . . . . .
Frère coadj., 1.
. 1828 1848
.. . .4 1830 1850
. . . . 1837 1859
. .. . 1837 41860












DUMAY, Félix, Supérieur. . . . . .
LACERENNE, Bertrand . . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste. . .
Naiss. Vocat
. . . . 1826 1847
. . . . 1827 1856
. . . 1847 1868
2° BERCEAU DE S. VINCENT DE PAUL (près DAX).
Mission, Hospice. 1864.
LACOUR, Ernest-Jean, Supérieur. . .
PERIÈRES, Philippe . . . . . . . . .
DOUCHER, Jean .... . . . . . . . . .
SERPETTE, Stephan .. . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . .. . . .
BERNARD,Léon . . . . . . . . .
DE BUSSY, Stanislas. . . . . . . . .




SOUCHON, Pierre, Supérieur, Visiteur.
DEPEYRE, Etienne. . . . . . . . .
MONDOU, Pierre. . . . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles.. . . . . . ..
MÉOUT, Pierre . . . . . . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred. . . . . . . . ..
MOTT, Edouard. . . . . . . . . .





















Mission. 1857. Paroisse Saint-Eutrope. 1871.
CAZABANT, Alexis, Supérieur, Curé. . . . . . 1815 1847
CAYRON, Barthélemy. . . . . . . . . . . . 1826 1844
BARBIER, Hyacinthe . . . . . . . . . . 4830 1854
LAURENT, Augustin. . . . . . . . . . . . 1833 1865
PASCAL, Charles. . . . . . . . . . . . . . 1844 1869
TERRAL, Alexis.. . . . . . . . . . . . 1828 1875
Frères coadj., 2.
5S NOTRE-DAME DE LORETTE.
(par LA MOTHE-LANDERON, Gironde).
Mission; 1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur. . . . . . . . .
DILLIES, Louis. . .. . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . . . . . .




IMALLEVAL, François, Supérieur. .
BODIN, Aimé . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . . . . . .
DELATTRE, François. . . . . . . . . .
TISSOT, Joseph. . . . . . . . . . . .




CAMPAN, Eugène, Supérieur, Curé . .



















GAILLARD, Pierre, Supérieur, Visiteur . .
GUYOT, Joseph . . . . . . . . . . . .
GILLOT, Etienne. . . . . . . . .. . .
LTGNON, Henri. . . . . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . . . . . .











FAUC, François. . .
NICOLAUX, François .
GAUSSANEL, Frédéric.
MILON, Alfred. . . .
DORME, Arcade . . .
Supérieur . . . .
30 SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
DUBOIS, Louis, Supérieur . . . . . .. . . . 1832 18
PESCHAUD, Bernard. . . . . . . . . . . . 1820 1841
ABELS, Aloysius. . . . . . . . . . . . . . 1833 1858
TRUFFAULT, Alphonse.. . . . . . . . . . 1844 1865
VACHETTE, Jules. . . . . . . . . . . . . 1849 1868
VATIN, Octave.. . . . . . . . ... . . . . 1849 18)9
CHAUTY, Pierre . . . . . . . . . . .... . 1845 1870












CARLES,Victor, Supérieur. . . . .
MALLET, Etienne . . . . . . . . . .
SOLASSOL, Fabien. . . . . . . . . .
CHASSEING, Léon . . . . . . . . . .
50 ALBI.
Grand Seminaire. 1836.
NICOLLE, Antoine, Supérieur . . . . .
DAVAL, Pierre. . . . .
MORLIHON, Henri. . . . . . . . . . .
FANO, Nicolas. . . . . . . . . . ..
VERNIÈRE, Théodore. . .......




ALLOU, Amédée, Supérieur. . . . .
BEAUFILS, Ignace. . . . . . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . . . .
GUILLAURME, Eugène . . . . . . . .
GIBIARD, Géraud. . . . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . . . .
7o MONTOLIEU.
Mission. 1871.
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur. . . .



















. . . .1808 1827




RICALENS, Philippe, Supérieur. . .
PLANTEBLAT, Augustin. . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. .. . . ..
LACOMBE, Jean. . . . . . . . .





VALETTE, François, Supérieur. . . . .
CORNU, Clovis. . . . . . . . . . .
LHOUMEAU, Jean. . . . ...... . .
DAUTZENBERG, Léonard . . .
PÉRICHON, Jean. . . . . . . . . . .
GUIBEY, Pierre . . . . . . . . . . .
2° MONTPELLIER.
Petit Séminaire. 1845.
CORBY, Narcisse, Supérieur. . . . . .
DE MEAULNE, Gaëtan. .. . . . . . ..
PHALIPPOU, Hippolyte.. . . . . . . .
GENSAc, Augustin. . . . . . . . . .
LAOT, Jean. . . . . . . . . . . . .
LECOMTE, Pierre. . . . . . . . . . .
GUY, Honoré. . . . . . . . . . . .
CHARNAL, Jean. . ... . . . . . . .
DOREAU, Marc. . . . . . . . .






































MEUGNIOT, Philippe, Supérieur. . . .
DEMIAUTTE, Charles . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . . . . .
RONAT, Matthieu. . . . . . . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . . . . . ...
DELFOSSE, Elie.. . . . . . . . . . .
BESSIÈRES, Etienne.. . . . . . . . .













GADRAT, Guillaume, Supérieur, Visiteur.
ROMAIN, Ananie. . . . . . . . . , . .
LOLOUM, Ferdinand.... . . . . . . . . .




DAZINCOURT, Thomas, Supérieur. . . . . ..
LAPLAGNE, Jean-François. . . . . .. . .
AMOUREL, Germain. . . . . . . . . . . .
GARROS, Marc-Antoine. . . . . . . . . .
ROUSSELIN, François. . . . . . . . . . .











60 MARSEILLE (rue d'Alger).
Petit Séminaire du Sacré-Ceur. 1864.
DUFAU, Célestin, Supérieur . . . . . . . . 1834 1855
FRAYSSINET, Pierre.. . . .. . . . . . 1823 1849
BODIN, Eugène . . . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin. . . . . . . . .
COLLANGES, Benoît. . . . . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace.. .. . . . . . . .
JUILLARD, Charles. . . . . . . . . .
WOBBE, Dominique. . . . . . . . .
70 NICE.
Grand Séminaire. 1868.
BADUEL, Pierre. . . . . . . . . . .
D'AGOSTINO, André. . . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold. . . . . . . . .
NOTA, Antoine . . . . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond. . .,. . . ....
80 NICE.
Petit Séminaire. 1866.
COURRÉGE, Louis, Supérieur, . . . . .
UIILÈS, Hermann.. . . . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène.. . . . . . . . .
BRACHET, Joseph. . . . . . . . . ..
RIPON, Alphonse. . . . . . . . . . . .
HIARD, Jean . . . . . . . . . . . . .





























90 PRIME-COMBE (par SOMMIERES, Gard).
Mission. 1875.
TOURNÉ, Jean, Supérieur . . . . . . . . .18391864








RAGOT, François. . . . . . .
CASSAGNES, Jean. . . . . . .
LEPIENNE, Nicolas. . . . . .
BoÉ, Laurent. . . . . . . .
2° KOUBA.
Grand Séminaire. 1848.
GIRARD, Joseph, Supérieur, Visiteur .
ROUGE, Antoine. . . . . . . . . .
BOSCAT, Louis.. . . . . . . . . . .
GROSSET, Augustin. . . . . . . . .






. . . . . . . . . . . . 182 1849
. . . . . . . . . . .1837 1857
. . . . . . . . . . 1830 1857
30 SAINT-EUGËNE.
Petit Séminaire. 1875.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur . .
LEMAITRE, Juli. . . . . . . . . .

















BoNNAY, Eugène. . . . . . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . . . . . .
Flagey, Etienne. . . .. . . . . ..
4o ORAN.
Grand Séminaire. 1869.
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur. . . . . .
KREUTZER, Pierre. . . . . . . . . . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . . . . .
COCQUEREL, LOUiS . . . . . . . . . . .




SOULIÉ, Joseph, Supérieur. . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . . . . . . . .
ROUVELLET, François. . . . . . . . . .
















Conférences ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
dinands, aux Séculiers, Missions, Etudes, Séminaire in-
terne. 1642.
MM. Naiss. Vocat.
TORNATORE, Dominique, Visiteur. . . . . . . 1814 1833
BASILI, Nicolas, Supérieur.. . . . . . . . 1828 1842
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procureur général
près le Saint-Siége . . . . . . . . . . 1826 1845
- 24 -
AURO, Jean.. . . . . . . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . . . . . . .
BRIATORE, Jacques... . . . . . . . .
CoNio, Paul. . . . . . . . . . . . . . .
Musso, François. . . . . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . . . . . . . . . . . .
LEONGINI, Léon . . . . . . . . . . . . .
CASONI, Charles. . . . . . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . . .
FERAI, Louis . . . . . . . . . . . . .
MARTORELLI, Ange . . . . . . . . . . .
VALENTINI, Philippe. . . . . . . . . . .
BESTAGNO, Jacques. . . . . . . . . . . .
GENTILI, Joseph. . . .. . . . . . . . .
IMONDINI, Ange.. . . . . . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. . . . . . . . . .
VITTORIO, Ambroise. . . . . . . . . . .























Missions, Retraites, Conférences. 1697.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . . . . . . .1804 1820




BIANCHI, Robert, Supérieur. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . . . . . .







GAGGIA, François, Supérieur. . . . . . .
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste. . . . . . . . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . . . . . ...
MANZI, Jean. . . . . . . . . . . . . .
BONELL, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
FRONTERI, Jacques. . . . . . . . . . . . .
PERLETTI, François. . . .. . . . . . . .
IMARCHESI, Frédéric . . . . . . . . . . .
Ross<, Barthélemy. . . . . . . . . . . . .
DE MATHIAS, François-Xavier . .......
GERRA, Pierre. . .. . . . . . . .. . . .
LUPASTRI,Jacques. . . . . . . . . .
OSENDA, Augustin. . . . . . . . .
BARBERIS, Albert . . . . . . . .. . . ..
BARBIERT, Antoine. . . . . . . . . . . . .
FEDERICI, André . . . . . . . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . . .. ..



































Missions, Retraites, Conférences. 1706.
LANNA, Bilaise, Supérieur.
ROLLERI, Antoine . . . .
VIALE, François. .
MASSUCCO, Claude . .
RUBINI, Joseph . . . . .
BALESTRA, Pierre .
UTTINI, Cyriaque. .
DE MIEIS, Vincent. . . .
































D'ARCAIS, Joseph, Supérieur. . . . . . . . 1811 1855
SALVUCCI, Vincent. . . . . . . . . .. . . . 1825 1840
GARRONE, Joseph. . . . . . . . . .... . 1809 1853
GROLLI, Jean.. . . . . . . . . . . . . 1824 1863
70 MACERATA.
Missions, Retraites, Conférences. 1686.
BERNARDI, Charles, Supérieur. . . ... . .. 1819 1836
EMMANUELLI, Louis. . . . . . ..... . . . . 1821 1839
LANNA, André. . . . . . . . . . . . . . 1825 1841
Rossi, Vincent. . . . . ..... . . . . . . 1822 1841
80 FERMO.
Missions, Retraites, Conférences. 1704.
SAPIA, Jacques, Supérieur . .. . . . . . 1816 1834
LEYNARDI, Louis. . . . . . . . . . . . . . 1819 1840
9o FERRARE.
Missions, Retraites, Conférences. 1694.
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur .
LIBERALI, Joseph . . . . . . .
BIzzI, Gaëtan . . . . . . . . .
MURENA, Jacques . . . . . . .
PARENTI, Louis . . . . . . .
MORELLI, Ermin. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . . . . 1812 1828
. . . . . . 1810 1829
. . . . . . 1831 1852
.... .. 1830 1852
.. . .1818 1854
. . . . . . 1841 1858
10° BOLOGNE.




Missions, Retraites, Conf., Étud. de Théologie. 1654.
MM.
DURANDO, Marc-Antoine, Supérieur, Visiteur .
TORRE, Jean . . . . . . . . . . . . . ..
RISCOSSA, François. . . . . . . . . . . . .
DE MARTINI, Joseph . . . . . . . . . . . .
RE, Alexandre . . . . . . . . . . . . . .
ACTIS, Charles. . . . . . .... . . . . . .
SALVI, Gaëtan. . . . . . . . . . . .. ..
BRoNI, Joseph . . . . . . . . . . . . ..
LOTTERI, François-Henri. . . . . . ....
ALLARA, Jean-Baptiste. . . . . .
RACCAGNI, Joseph. . . . . ..........
CIATTINI, Jean. . . . .
CIATTINI, Isidore. . ...... . . . .



















Missions, Retraites, 1647. Collége ecclésiastique de Brignole
Sale. 1852.
DASSANO, François, Supérieur. .. . 1812 1834
PIROTTI, François . . . . . . . . . . . 1811 1829
CASTAGNO, François.. .. . . . . . . . 1812 1830
CERESA, Antoine. . . . . . . . . . . . . . 1815 1831
ARMIROTTI, Joseph. . . . . . . . . . . . . 1816 1834

















PODESTA, Jacques, Supérieur .
PIZZARELLO, Nicolas.. . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . . .
CASALEGNO, Antoine. . . . . . . . .
SBUTTONI, Louis . . . . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . . . ..
GIORELLO, François. . ... . . . . . .
GUGLIELMI, Pascal. . . . . . . . . .
BANDINI, Nicolas. . . . . . . . . . .
RAMELLA; Gaspard. . . . . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . . . . . .
















Missions, Retraites, Conférences. 1706.
N.. .,Supérieur. . . . . . . . .. ...
IMERICO, Jean. . . . . . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph. . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
5o SARZANE.




MARTINENGO, François, Supérieur. . . . 1827 1844
FOCE, Vincent. . . . . . i . . . . . . . .1811 1834
· i···~··
· · · · · · ·
· · · · · · 0·
~~i··0,s
· · r·····
· · · r.~r
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HUGUES, Eusèbe, . . . . . . . . . . . . .
NATA-SOLERI, Louis. . . , , , . . . .
GADDO, Laurent. . . . . . . . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent. . . . . . . . . . . . .
SANGUINETTI, Benoît. . . . . . .... .
MORELLI, Antoine . . . . . . . . . . . .
POGGI, David . . . . . . . . ......






















RINALDI, César, Supérieur. . . . . . . . . 1833 184
GIANOTTI, Antoine. . . . . . . . . ... . . 1810 1831
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . . . . . . 1820 1840
BONINO, Barthélemy . . . . . . . . . ... 1825 1841
PoRTA, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1847
LOMBARDI, Antoine . . . . . ....... .. . . .. 1810 1851
Frères coadj., 3.
7o ORISTANO (ILE DP SARLDAIGNE).
Missions, Retraites. 1836.
ORTU, François, Supérieur . . . . . . . . 1813 1837
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Frère coadj., .
80 SCARNAFIGI.
Petit Séminaire, Retraites ecclésiastiques. 1847.
TRECCO, Barthélemy, Supérieur. . . . . .. 1832 1849
CAVALL, Boniface . . . . . . . . .. . 1819 1838
LIMONE, Pierre . . . . . . . . . . .. . . 4828 1845
AMERANO, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1842 1857
BECCARIA, César. . . . . . . . . . . .... 1849 1864
BARAVALLE, François. . . . . . . . . . 18 4 9 1868
9.
- 30 -
AMERANO, Joseph . . . . . . .




CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur. . . . .
PIROTTI, Pierre . . . . . . . . . . .
ALBERA, Louis. . . . . . . . . . . .
GANDOLFI, François . . . . . . . . .
GUIDA, André . . . . . . . . . . .
EUSEBIONE , Louis . . . . . . . . . .
SICCARDI, Joseph. . . . . . . . . . .





















Retraites, Étud. de philosophie, Sémin. int. 1869.
RINALDI, Jean, Supérieur .
CORTASSA, Jean . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . .
DAMÉ, Joseph. . . . . .. .
TAsso, Jean. . . . . . . . .
Étudiants en philosophie, 2.
Séminaristes, 8.
Frères coadj., 4.
. . . . . . . 1820 1843
. . . . . . . 1807 1824
. . . . . . . 1826 1856
. . . . . . . 1842 1863





Mission, Retraites, Petit Séminaire. 1668.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur,
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . .
OSSANI, Vincent. . . . . . .
SCOMMEGNA, Roger. . . . .
PICORELLI, Grescent . . . . .
DE LUCA, Joseph . . . . . .
LucIANo, François-Xavier.
PARASCANDOLO, Agnel. . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.. .
FARINA, Constantin. . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . .
PINTO, Marc. . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis. . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . .. .
BALLARINI, Gatan. . . . . .
NICOTERA, Louis. . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . .
DELFINO, Alphonse. . .
CUGCHIARELLI, Henri . . . .
Fusco, Vincent. . . .
Tuccr, Joseph. . . . . . . .
DE DOMINICIs, Bernard.
DE ANGELIS, Antoine. .
BRAYDA, François. . . . . .
VITi, Jean. . . . . . . . .
Frères coadj., 95.
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(Salita cupa a Chiaja, wn 7).
GOFFREDI, auret. . . . . . . . ..
GOFFREDI, Joseph . . . . . . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph . . . . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . . . .
SUSANNA, Antoine. . ... . . . . . . .
Frères coadj., 2.
20 NAPLES (SAINT-NICOLAs TOLENTIN).
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique. . 9 .
MANCINI, François-Xavier ,
SALSANO, Gabriel. . .
LONGOBARDI, atello., , .





- 30 ORIA. -
Missions, Rétr'aites". 1729.
DE BUONo, François, Supérieur. . . . .
DE ECCLESIIS,Lois . . . . . . . .
VAIANO, Raphaël'. . . ...... . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . . . . . . .
Frères coadj., 6.
4o LECCE.
(Fuori porta Napoli, no 5).
Missions, Retraites. 1732.
CHIECO, Pierre, Supérieur. . . . . . . .
LONao, Nicolas . . . . . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc .. . . . . . . .






















BRUNI, Ferdinand, Supérieur. . . . . . . . 1814 1829





MALLER, Marien, Supérieur, Visiteur. . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . . . . . . . . .
PLA, Antoine..... . . ....... .
DEL RIO, Marcellin. .. . ... . . . . . .
GOMEZ, Innocent. . . . . . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . .... . . . . .
LATORRE, Félix . . ..............
LLADO, Jacques . . . . .. . . . . . . .

















CARNICER, François . . . .
BAYO, Antoine . . . . . .







RIBAS, Benoît, Supérieur. . . . . . . . .. 18361856




RIu, Joseph, Supérieur. . . . . .
ROBLES,François . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
5o MILAGROS (près ORENSE).
Missions, Collége, Retraites.
SERRA, Antoine, Supérieur. . . . . . . .
DIEZ, Faustin. ..............
MARCOS, Faustin. . . . . . . . ... ..
PEREZ, Michel. . . . . . . . . . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . . . . . .. .
Frères coadj., 5.
. . .14834 4853








Missions, Étudiants de la Congrégation.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur. . . . . .. ..
CARDELLACH, Némèse. . . . . . . . . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . . . . . . . .
GROS, Jérôme .. . . . . .. . . . . . . .
LATORRE, Félix. . . . . . . . . . ... .
BURGOS, Léon. . . . . . . . . . . . .
ARANA, Raymond . . . . . . . . . . . .
BARONA, Denis . . . . . . . . . . . . . .














CASADO, Jean. . . . . . . . . . . . .. . 1837 1857




VILADAS, Jérôme, Supérieur . . . . . . . .
SAINz, Pierre . . . . . . . . . . . . . . .
GUEL, Raymond. . . . ..... . ...
ALEJOS, Juste. . . . . . . . . . . .. .
ABELLA, Thomas. . . . . . . . . . . . . .
ATIENZA, Edouard. . . . . . .... . . . . .
MADRID, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
VILA, Guillauiei. . . . . . . . . . .
ESPINASA, Jean . . . . . . . . . . . . .













GARCIA, Félix. . . .. . . . . . . . . . 183511864




Eglise Saint-Louis. Mission. 1857.
MM. Naiss. Vocat.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur . . . . . . 1822 1845
MONACHETTI, Gaètan . . . . . . . . . .. . 1845 1862
QUÉSADA, Jean . . . . . . . . . . . 1844 186
Frères coadj., 3.
20 LISBONNE.
Le Rego, Eglise, Refuge. 1862.
GONÇALVÈS, Jseph. . . . . . . . . .....
HENRIQUEZ, Dominique. . . . . . . . .
30 LISBONNE.
.1807 1824
. . 1804 1826
Collége Saint-Joseph, à iIar2ville. 1873.
BOUQUIER, François . . . . . . . . . . . . 1839 1859
FRANZEN, Henri . . . . .. . . . . . . 4845 1866




VARET, Pierre, Supérieur. . . . . . . .
GUINoT, Prosper. . . . .. . . . . . .
SCHMITZ, Ernest. . . . . . . . . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . . . . . .
ALVARÈS DE MOURA, Joachinim. . . .. ..











10 BLACK-ROCK (près DUBLIN).
Maison Saint-Joseph. 1873. Séminaire interne,
Études.
MM.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visiteur .
KELLY, Jacques . . . . .'. . .





20 CASTLEKNOCK (près DUBLIN).
Collége Saint- Vincent. 1839.
O'CALLAGIAN, Malachie, Supérieur.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . .
HANLEY, Joseph . . . . . . . . .
O'CoNNOR, Guillaume. . . . . . .
BYRNE, Jacques . . . . . . . . .
O'KORKE, Eugène... . . . . . .
BOYLE, Patrice. . . . . . . .
WALSHE, Joseph. . ..........












































O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur..... . .
BURTON, Philippe. .... . . . . . .
MAG-KENNA, Patrice.. ....
MAC-NULTY, Félix . . . . . . . .. .. . .
CAiILL, Laurent. . . . . . . . . . . . . .
MORRISSEY, Thomas . . . . . . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . . . . . . .
BODKIN, Richard. . .. .. . . . . . . . . .











5o SHEFFIELD (ANGL., Garden street, 90).
Mission, Paroisse. 1853.
HICKEY, Corneille, Supéirieur
FITZ-GÉRALD, Jacques . . .
MEYERS, Jean . . . . . .























r · · · ·
· · ·
· · · i·
·
· · · ·




· · · i·
r··i·
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STEIN, Jean. . . . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . . . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
. . 1840 1862
. 1839 1862
.1843 1866
60 SÉMINAIRE DES IRLANDAIS (PARIS).
1858.
MAC-NAMARA, Thomas, Supérieur . . . . .
BuRRKE, Jean ... . . . . . . . . . . . .
MunrPY, Thomas . . . . . . . . . . . .
CAMPBELL, Georges. . . . . . . . . . .
HARDY, Thomas . . . . . . . . . . ..




MAC-ENROE, Corneille . . . . .. . . .













MULLEN, Michel, Supérieur . . . . .
GREY, Henri. . . . . . . . . . . . .




9o SAINT-PATRICE, DRUMCONDRA (DUBLIN).
Traiing College. 1875.
PETIT, Jacques. . . . . . . . . . . . . 1833 1870




(PROVINCE DE LUXEMBOURG, Belgique).
Paroisse. Mission 1873.
MM. Naiss. Vocat.
MULLEJANS, Laurent, Curé, Supérieur. . 1814 1852
VOGELS, Jean . . . . . . . . . . . . . .1825 1852





Mission, Séminaire interne. Etudes, 1861.
MM. Naiss,
SOUBIEILLE, Pierre, Supérieur, Visiteur . . . 1824
POPLAWSKI, Thomas . . . . . . . . . . 1802
BONKOwsKI, Joseph . . . . . . . . .. . 1811
WDZIENCZNY, Melchior . . . . . . . . . . 1839
MIRUCKI, Philippe . . . . . . . . . .. . . 1829
BLOCK, François. . . . . . . . . . . .. . 1836
SZCZEPANSKI, Charles. . . . . . . . .. . . 1849
SZCZUR, Jean ............... 1.850


















GOLASZEWSKI, Philippe.. . . . 1808 1827
DOMBROWSKI, Antoine . . . . . . . . . . . 1816 1836




Maison Saint-Casimir, Mission. 1867.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur. . . . . . . 1836 1864
PTASZYNSKI, André. . . . . . . . . . . . 1842 1861




(STYRIE, MARIENGASSE, n 0 123.)
Mission, Etudes, Séminaire interne. 1852.
MM. Naiss. Vocat.
MUNGERSDORF, Guillaume, Supérieur, Visiteur. 1822 1850
NACHTIGALL, Ferdinand. . . . . . . . 1831 1858
WOEBER, Antoine . . . . . . . . . . . . . 1827 1860
LUBEY, Franois. . . . . . . . . . . . . . 1839 1860
PORKERT, Hermann . . . . . . . . . . 18281865
URGE, Ignace . . . . . . . . . . . . . . . 1840 1869
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S . . . . . . . . . . 1846 1869
. . . . . . . . . . 1848 1870
. . . . . . . . . . 1821 1871
. . . . . . . . . . . 1851 1872
. . .. . . . . . . . 1849 1872
20 CILL1.
Mission, 1853.
HORVATH, Jacques, Supérieur. . . . . . .
PREMOSCH, Joseph . . . . . . . .. . .
KOWALIK, Antoine. . . . . . . . . . . .
NEZMAH, Urbain. . . . . . . . . . . . .
KUKOVIc, Jean. . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 6.
3o NEUDORF (près VIENNE).
Mission. Prison. 1854.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur .. . . . .
NELSEN, Pierre . . . . . . . . . . . . .
KoPPY, Louis . . . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
40 VIENNE.










DERLER, Martin, Supérieur. . . . . . . . . 1815 1852
TOUVRE, Bartbélemy. . . . . . . . . . . 1799 1820
KRAEMER, Pierre. . . . . . . . . . . . . 1827 1849
ZAINKER, François. . . . . . . . . ... . . 1809 1854
STOFFER, Martin. . . . . . . . . . . . . 1835 1854
WOLFF, Augustin ... . . . . . . . . 1819 1857
- 43 -


















Mission. 1784. Séminaire. 1867.
MM.
SALVAYRE, Médard, Supérieur, Visiteur.
DESCAMPS, Louis. . . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean.. . . . . . . . . . . .
DUPAS, Henri. . . . . .. . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . . . . ..
STROEVER, Conrad... ...........
MARÉCHAL, Arsène . . . . . . . . . . .
CAMPAGNALE, Vincent. . . . . ..  . .
POULIN, Eugène. . ... . . . . . .
Frères coadj., 2.
2° CONSTANTINOPLE,
(SAINT - BENOT , GALATA).
Collége. 1784.
I)EBRUYNE, Jean-Baptiste, Supérieur . . .
RIcuot, Alexandre. . . . . . . . . . .















MURAT, Nicolas . . . . . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . . . . ... .




CARTEL, François, Supérieur . . . . . . .
Boxo, Joseph. . . . . . . . . . ....
TURROQUES, Jean . . . . . . . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte . . . . . . . . . . . .











Collége (dit de la Propagande). 1845.
DAILLY,Magloire, Supérieur. . . . ...... . . . 1831 1854
ELLUIN, François. .. . . . . . . . . .. . . 1809 1832
DUBULLE, Denis .. . . . . . . . . ... . . 1826 1857
HYPERT, Casimir . . . . . . . . . . . . . 1836 1858
CHEN, Noël. . .. . . . . .. .. . . . . 1829 1860
LACAMBRE, ISidore . . . . . . . . . ... . . 1832 1863
GIVRY, Emmanuel, . ........... 1840 4866
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . . . . . . . . 1845 1866
Frères coadj., 4.
50 NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission, 1784.
HEURTEUX, Alexandre, Supérieur . . . . .




60 SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Ecoles. 1784.
GAUZENTE. Guillaume, Supérieur . . . . . 18264849
DupuY, Vincent. . . . ... . . . . .. . 1845 1866





BONETTI, Auguste, Supérieur . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste . . . . . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . . . ..
LAURENT, Léon . . . . . . . . . . .












Mgr CLUZEL , Augustin, Archevêque d'Héraclée,
Délégué apostolique de la Perse, Snp., Visit. 1815 1840
SALOMON, Désiré . . . . 1838 1857
BREIDENBACGH Joseph. . . . . . . . .... . 1845 4864
BRAY, Louis. . . . . . . . . . . . . . 1845 1865












TERRAL, Léon, Supérieur. . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . . . .
TRAPES, Paul . . . . . . . . . ....
BOURGADE, Louis. . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
.. . . 1826 1846
. .. 1838 1856
1840 1858
. . . . 1839 1863
3o TÉHÉRAN.
Mission. 1862.
DUMONT, Antoine, Supérieur . . . . .
PLAGNARD, Louis. . . . . . . . . . .
. . . 1836 1862





DEVIN, Auguste, Supérieur, Visiteur. . . .
SINAN, Pierre. . . . . . . . . . . .
BROQUIN, Pierre. . . . . . . . . . . .
GIBERT, Pierre . . . . . . . . . . . .












DESTINO, Antoine, Supérieur .
CAUQUIL, Frédéric . . . . . .
HOGAN, Richard . . . . . . .
CHINIARA, Pierre . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . . . .
CROUZET, Jacques . . . . . .
ORCITOLO, Vincent. . . . . .




NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur ..
ZIPcy, Polycarpe.. . . . . . . . . .
BIANCHI, Charles. . . . . . . . . . .




REYGASSE, Antoine, Supérieur. . . . .
BAGET, .Jean. . .. . . . . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume . . . . . . . . .
GRZEGDALA, François.. . . . . . . .





















THOMAs, Jacques, Supérieur.. . . .. . . . 18334858
LACOT, Antoine.. . .. . . . . . . . .11819 1845
0···
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · i·
· · · · ·
· · · ·
·. · · ·
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S . . . . . . . . . . 1842 1863
. . . . . . . . . . . 1823 1864
... ... 18441866
. . . . . . . . . . . 1847 1866






W1\r TOUVIER, Marcel, Evêque d'Olène, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . 1825 185.0
CABROUILLER, Vincent . . . . .. ..... .. . 1834 1858
PICARD, Pierre . . . . . . . . . . ... .. 1836 1859
STAIL, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . 1845 1868
Frères coadj., 5.
20 HÉBO.
DUFLOS, Adéodat... . . . . . ...
DE ROLSHAUSEN, Hugues . . . . . . .
30 ALITIENA.
COULBEAUX, Jean-Baptiste . ... . . . . .1843j1863
BARTHEZ, Xiste . . . . . . . . . . . .. .184111863
. ..843 1864






AYMERI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. 1820 1815
SALVAN, Henri. . . .. . . . . . . . . . 1831 18'2
D'ORIo, Benoît. . . . . . . . . ...... . . . 1851 1867
PROVINCE DU TCHI-LY SEPTENTRIONAL
10 PÉKING (Pé-T'ang). 1783.
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR,
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance
Séminaire interne, Ecoles, etc.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evêque d'Andri- Naiss. vocat.
nople, Vicaire Apostolique, Supér. Visit. 4820 1842
MM.
TCHENG, Balthazar. . . . - . . 1828 1855
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . . . .. . 1837 1858
OUANG, Paul. . . . . . . . . . . .. . . . 1837 1869
CHEVRIER, Louis. . . . . . . . . . . ... 1825 1859
COQSET, Auguste. . . . . . . . . .... . 4847 1866
PRovOST, Alexandre. . ... . . . . . . . 1850 1869
COQUEUGNIOT, Etienne. . . . . . . . . 1845 1871
Frère coadj., 1.
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20 PÉKING (Nan-T'ang), 1847.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Petit Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
D'ADDosio, Pascal. . . . . . . . . . . . . 1835 1858
Ly, Barthélemy. . . . . . . . . . . . . . 1836 4864
Un prêtre séculier.
3° PEKING (Toun-T'ang). 1847.
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Aumônerie de la
Légation.
KHO, Jean-Chrvsostôme . . . . . . . . . 1807 1834
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . . . . 18341 855
40 PÉKING (Si-T'ang). 1815.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
LAN, Paul. .. . . . . . .... . .. . .1183311855
5° PAO-TING-FOU. 1847.
Paroisse Saint-Vincent, Mission, Sainte-Enfance.
THIERRY, Jean-Baptiste. . . . . . . . .. . 1823 1852
LIEOU, François. . . . . . . . . . . . . . 1822 1851




Procure, Paroisse Saint-Louis, Sainte-Enfance.
DELEMASIURE, Jean-Baptiste. . . . . . . .. 11840|1861
- a51
70 SUEN-HOA-FOU. 1783.
EGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Ecole.
TCHIiNG, Pierre. . . . . . . . . . . . . 1834 1855
GARRIGUES, Jules. . . . . . . . . . . . 840 1864
WYNHOVEN, François. . . . .. . . . . . 1848 1867
80 IOUN-PING-FOU. 1862.
Mission, Sainte-Enfance.









N e . .. . . . . . . . . .. . . . .#' a i * e e I
110 KI-TCHEOU. 1871.
Mission, Sainte-Enfance.
MA, Côme. ............... 1834 18t55
OUANG, Venance. . . . .. . . . . . . . 18331869
120 IEN-CHAN-SHIEN. 4872.
Mission, Sainte-Enfance.
FONG, Pierre.. . . . . . . . ..... . . 182014849
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130 CHA-LA-EUL. 1873.
Paroisse Saint-Michel, Ferme de la Sainte-Enfance.
Ou, Jean-Baptiste. . . . . . . . . ... . 184511872
144 KIA-KIA-TOUAN. 1873.
Paroisse de tAnnonciation, Mission.
FIORITTI, Jean-Baptiste. . . . . . . . . .. 1182511872
PROVINCE DU TCHE-LY OCCIDENTAL
1 TCIHIN-TING-FOUJ. 1860.
Résidence, Séminaire, Paroisse, Orphelinats, etc.
Mgr TAGLIABUE, François, Evêque de Pompéio- Naiss. vocat.
polis, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur, 1822 1852
MM.
TCHEOU. Jacques. . . . . . . . . . . .. .1811 1841
FAN, Vincent.. . .. . . . . . . . . . 1821 1849
Lu, Maiir. ............... .18261849
TSAY, Pierre.......... ...... . 1826 1851
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . 1828 1854
GRASSET, Jacques. . . . . . . . . ..... . .[1842 1863
20 TCHAO TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
LESCURE, Justin. . . . . . .. ..... 1846'1869
Un prêtre séculier.
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30 NING-TSIN TANG-KIOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
TcHANG, Paul. . . . .. . .. . . . . . 1841|1867
40 NING-TSIN PIEN-TSUN. 1860.
Missions, Sainte- Enfance,
HEOU, Quinctius. . . . . . . . . . . . .183911864
5o KAO-Y LY-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
BECKMANN, Guillaume.. . . . . . . . .. . 1832 1858
6o KAO-TCHING TOUO-TOUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
ERDELY, Ignace. . . . . . . . . . .... . . 182811859
7o KAO-TCHING KIAO-TCHAI. 1860.
Missions, Sainte-Enfance,
Kouo. Pierre. . . . . . . . . . . . . . .1184011864
8° TING-TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
Un prêtre séculier chinois.
90 HOAI-LOU ET PIN-CHAN. 1863.
Missions, Sainte-Enfance.
TCiANG, Laurent . . . . . . . . . . ..1184011864
100 LOEN-TCHING ET LIN-CHEOU. 1863.
Mission, Sainte-Enfance.
TCHANG, Jean. . . . . . . . . . . . . 18351867
- 54
-11 PEY-SHIANG KIA-TCHOANG. 1864.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Écoles.
OUAN, Antoine. . . . . . . . . . . .
Un prêtre chinois séculier.
12° CHUN-TE-FOU. 1864.
Missions, Sainte-Enfance.
KIANG, Benoît. . . . . .
DELLAC Antoine. . . . . . . . . . . .
S.11831!1854




ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, lHôpital.
Mgr GUIERRY, Edmond-François, Évêque de Da- Naiss. vocat.
naba, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur. . 1825 1848
Un prêtre chinois séculier.
20 NING-PO-FOU. 184)5.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION.
MONTAGNEUX, Protais. . . . . . . . .... . 18251849




Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 4842.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . .183611860
40 KIA-SHING-FOU.
TSO-FOU-PANG, ÉGLISE SAINT ROSAIRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1837.
Fou, Vincent. . . . . . . . . . . . . .182311843
Do TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAISSIÈRE, Jean. . . . . . o . . . . . .18441864
60 HANG-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION. 1839.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
GUILLOT, André. . . . . . . . . . . . .. 118204857
70 TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KTAO. ÉGLISE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1867.
RIzzi, Joseph. . . .. . . . . . . . . . .183011854
Un prêtre chinois séculier.
8o KIOU-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE N.-S.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1839.
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . 1823 1843
GONTHARIET, Claude.. . . . . . . . . . . 18461873
PROVINCE DU KIANG-SI
1o NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCHENG. ÉGLISE SAINT-JOSEPH,
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1838.
Mgr BRAY, Géraud, Evêque de Légion, Vicaire -aiss. vocat
apost., Supérieur, Visiteur. . . . . . . . 1825 1848
M. YEN, Jacques.. . . . . . . . . . .. .1840 1867
2o CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO. CHAPELLE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
Hou, Julien. . . . . . . . . . . . . . . 183014849
3° KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
SASSI. Alexis. . . .. . . . . . . . 11828|1846
40 KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
MOLONEY, Patrice . . . . . . . . . . . 184611866




ROUGER, Adrien. . . . . . . . . . . .. .182811851
KIEOU-TOU. ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Missions. 1838.
YEOU, Joseph.. . . . . . . . . . . . .1181811838
NAN-FONG ET Y-HOANG-HIEN.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
WANG, Joseph. . . . ......... 184311869
60 KOANG-SIN-FOU.
KANG-PE. CHAPELLE.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
PORTES, Ambroise. . .. . 1840 1860
N..., N... . . . . . . .
îo FOU-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
ANOT, Antoine. . . . .... .... 1814 1838
LY, Philippe. . . . . . . . . . . . . . 1842 1867
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8o KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
COURSIÈRES, Jean . .. . . . . . . . . .1839 1858
LEFEBVRE, Emile. . . . . . .. . . . . . . 1848 1870
Étudiants, 2.
Sept Prêtres séculiers travaillent en divers districts.
PROVINCE DE MAINILLE
10 MANILLE (ILES PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Supérieur, Visiteur.
CASSARRAMONA, Joseph. . . . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . . . .
LOPEZ, Gavin. . . . . . . . . . . . .
GONZALEZ, Anicet . . . . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . . . . . .














MIASFERRER, François. . .
CASADO, Emmanuel . . . . .
MONTANS, Biaise . . . . .
TORRES, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . 1835]1860
. . 1834 1861
. . . . . . . 1844 1863
.1847 1864
. . . . . . 844 1866




FARRÉ, Antoine, Supérieur. . . . . .
ESPELT, Jéan . . . . . . . . . . . .
POTELLAS, François . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . ... . . . . .
PEDROS, Michel . . . . . . . . . . .
LACANAL, Ferdinand. . . . . . .




MORAL, Ildephonse, Supérieur. . . . .
MIRALDA, Jean...... .....
JAUME, Jean. . . . . . . . . . . . .
RIERA, Dominique. . . . . . . . . .
BARQUEZ, Marcellin . . . . . . . . .
RIos, Raphaël. . . . . . . . . . . .
YLLERA, Julien . . . . . . ..




RECODER, Joseph, Supérieur.. . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . . . . .
BIGATA, François . . . . . . . . .
SANTANDREN, André . . . . . . . . .


























Paroisse, Mission, Études, Séminaire interne.
MM. Naiss.
IOLANDO, Jacques, Supérieur, Visiteur. . . 1816
KNOWD, Jacques. . . . . . . . . . . . . 1805
ALIZERI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . 1822
RYAN, Guillaume . . . ...... ... ... . . . 1831
MiAC-GImL, Jacques. . ... . . . . . . . 1827
KooP, Jean. . . . . . . . . ... . . .. . 1836
IMONAGHAN, Jean. . . . . . .. . . . . . 1796
O'DONOGHUE, Thomas. . . . .. . . . . . . 1838
KENRICK, David . . . . . . . . . . ...... . . 1833
FITZ-GÉRALD, Richard . . . . . . .. . . 1833
LAMEY, Jean . . . . . . ..... . . . . .1844
BYRNE, Pierre. . . . . . . . . . . 1846
LEFÈVRE, Jacques. . . . . . ...... . 1847






















I3UREE, Thomas, Supérieur. . . . . .. . . :1808 1834
HENNESSY, Edmond... .......... .11823 1844
UHLAND, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1819 1845
MORE, Jacques . . . . . . . . . . . . . . 1834 1855
KRABLEn, Louis . . . . . . .. . . . . . . 1848 1867
Frères coadj , 4.
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30 BARRENS (près Perryville, Missouri).
Paroisse, Mission. 1818.
RUBI, Michel, Supérieur . . . . . . ... . . 1835 1855
MooRE, Guillaume. . . . . . . . . . . . . 1839 1861





HIccKEY, Jean, Supérieur . . . . . . . . . 1838 1856
VERRINA, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1820 1841
O'KEEFFE, Timothée. 1819 1842
LAVEZERI, Second . . . . . . . . . . . . 1825 185
BuRNs, Georges . . . . . . . . . . . 184511863
TALLEY, Jean. . . . . . . . . . . . . 1841.1867
CARROLL, Patrice. . . . . . . . . . . ..18411867
TRACY, Jean. . . . . . . . . . .. . .. 1847 1868
MURPHY, Guillaume.. . . . . . . . . .1850 1868
DoUNING, Denis. . .... 18'18187
Frères coadj., 12.
5o LA SALLE (llinois).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.
ANTHONY, Marc, Supérieur . . . . . . . . 1810 1842
DUMPHY, Patrice. . .1839 1865




SMITH, Thomas, Supérieur . . . . . ..  18301854
BOGLIOLI, Charles . . . . . . . . . . . . 181411835
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LEYDEN, D)enis. . . . . . . .
O'NEILL, Pierre. . . . . . . .
DOYLE, Jacques . . . . . . . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . .
Frères coadj., 2.
. .. . . . 1832 1853
. . .. . . 1842 1865
. . . . . . 1838 1868
. . . . . . 1846'1868













GUIDRY, Félix, Supérieur . . . . . . ... . 1833 1854
GANDOLFO, Hippolyte. . . . . . . . . . . . 1812 1835
MAC-CARTHY, Daniel . . . . . . . . . . .1824 1854
90 BALTIMORE (Maryland).
Paroisse de l'Immaculée-Conception, Mission. 1850.
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur . . . . .
AQUARONE, Augustin. . . . . . . . . .
MEYER, Louis. . . . . . . . . . . ...
WHITE, Henri. . . . . . . . . . . . .
10° NIAGARA (New-York).
Séminaire. 1856.
RICE, Robert, Supérieur . . . . . . . .
SHAW, Thomas . . . . ... . . . ..
DYER, Martin . . . . . . . . . . . .
-KAVANAGH, Patrice. . . . . . . . . .




























110 LOS ANGELES (Californie).
Collége Saint-Vincent. 1865.
BECKERER, Charles, Supérieur. . . . . . . . 1834 1855
O'BRIEN, Maurice .. . . . . . . . . . . 1842 1862
FLYNN, Michel. . . . . . . . . . . . .. 1835 1862
RICHARDSON, Michel.. . . . . .... . . . . 1841 1865
12° BROOKLYN (New-York).
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Collége. 1868.
O'REGAN, Michel, Supérieur
LANDRY, Théophile. . . . ..
MOLONEY, Jean.. . . . . .
MAC-CARTIIY, François .
KREUZ, Pie . . . . .








Paroisse Saint-Vincent, Mission. 1875.
SMITH, Edouard. . . . . . . . . . . .1183411854






TORRES, Augustin, Supérieur, Visiteur. . . . 181818 1847
SERRETA, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1804 1828
FERRER, Antoine. . . . . . . . . . . . . . 1833 1855




VILASECA, Joseph, Supérieur. . . . . . . 1833 1853
MEJIA, Charles. . . . . . . . . . . . . 1851 1869
CONTRERAS, Michel . . . . . . . . . . . .1851 1851 69




Église Saint-Hippolyte, Missions. 1874.
MUGNOZ, François, Supérieur. . . . . . . . 1823 1849
ORTIZ, Dominique. . . . . . . . . . . 1833 1863




CASTILLO , Louis, Supérieur. . . . . . .. 818 1847
AGUILAR, Jean. . . . . . . . . . . 1806 1829









MONTAGNO, Edouard. . . . . . . . . . . 11. 83711860
BALGAGNON, Sauveur. . . .. . . . . . . . 184211865
Frères coadj., 2.
7o GUANAJUATO.
Collége et Séminaire interne. 1864.
AMEZQUITA, Parfait . . . . . . ... . . . 1835 1854
BOQUET, Jean . ... . . . . . . . .. 1810 1830










. . . . . . . . . . . .1836 1855
. . . . . . . . . . . . 1848
90 MONTEREY.
Séminaire. 1867.
. . . . . . . .
·. . . . .
. . . . . . . .
PUBILL, Gabriel..
HUERTA, Jean. , .
GARZA, Pierre. . .
Frère coadj., 4.
. . . . 1831 1856
. . 1826 1855
. . . 1852 1868
4.
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ALARY, Armand . . . . . . . . . . . . . . 1844 1864
DUHAMEL, Hippolyte . . . . .. . . . . . . 1832 1863
VAYSSE, Joseph ...... . .. . . . . . . . 1841 1870
2o ARÉQUIPA (PÉROU),
Mission, Hôpital.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur. . . . . . . .418181840
FRIAS, François. . . . . . .. . . . . . .1823 1847
30 POPAYAN (NOUVELLE-GRENADE).
Grand et Petit Séminaire, 1871. Mission, 1875.
FoING, Gustave, Supérieur, Visiteur . . . . .
BIROT, Auguste. . . . . . . . . . . . . .
RIEUX, Auguste. . . . .. . . . . . . ..
JOUVE, Pierre. . .... . . . . . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . . . . . . . .
BONoMI, Louis . . . . . . . . . .. . . .
GOMEZ, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
GONZALES, Philippe. . . . . . . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . . . . . . . . . . . .
SAGUET, Auguste. . . . .. . . . . . . . .



























Grand et Petit Séminaire. 1875.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supérieur.
MAURIGE, Ernest. . . . . . . . . .






LAFAY, Claude, Supérieur. . . ... . . . .11839 1859
BAUDELET, Charles. . . . . . . . . . . .1842 1867
60 QUITO (ÉQUATEUR).
Mission, HÔpitaux. 1871.
CLAVERIE, Jean, Supérieur . . . . . . .
ALENGRY, Denis. . . . . . . . .. . .
KRAUTWIG, Judoque . . . . . . . . . .
7° QUITO (EQUATEUR).
Grand et Petit Séminaire. 1871.
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur. . . . . . .
STAPPERS,'Jean. . . . . . . . . . . . .
NEUMANN, François. . . . . . . . . . . .
COUTARD, Victor. . . . . . . . . . . ..
THIEL, Bernard . . . . . . . . . . . . .





GAUJON, Théophile . . . . . . . . .

















BÉNECH, Claude, Supérieur, Visiteur. .
PASCUAL, Romain. . . . . . . . . .
CoRGÉ, Antoine, Directeur des Missions.
TILLIER, Charlemagne . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . . . . .




PLASSE, Benoît, Supérieur . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir. . . .. . . . .








.. . . 1822 1856








(SAINT-VINCENT, Rua do Hospicio Pedro II.)
Mission, Hôpitaux, Écoles. 1861.
MM.
BÉNIT, Pierre, Supérieur, Visiteur.
LADERRIÈRE, Antoine . . . . . . . . .
SIMON, Victor. . . . . . . . . . . .
GAvROY, Alphonse. . . . . . . .. .
DORME, Jose'ph . . . . . . . . . . .





BAUDIN, Simon . . . . . . . . . . .
FISES, Antoine . . . . . . . . . . . .
HEHN, Joseph. . . . . . . . .. . . .




VERSCHUEREN, Arnaud, Supérieur .
MARISCAL, Félix .



















DELEMASURE, Paul, Supérieur. ......
WOILLARD, François . . . . . . . . . . .
SCICLINA, Louis . . . . . . . . . . . . .




CLAVELIN, Jules, Supérieur . . . . . . . .
DEL GROTTO, François. . . . .. . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . ..........
Petit Séminaire, Collége.
FERREIRA, Manuel. . . . . . . . .. . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . . . . ..
CARDITO, Barthélemy. . . . . . ..... . . .
CAIO, François . . . . . . . . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . . . . . . . .
Mission.
SIPoLIs, Michel, Directeur . . .
BOAVIDA, Louis . . . . . . . .
CHANAVAT, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
S. . . . . 1822 1842
. .. . 1840 1858
. . .. . ..1840 1863
6° MARIANNA.
Petit Séminaire. 4852.
CORNAGLIOTTO, Jean, Supérieur. . . . .
OLIVEIRA, François. . . . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 4.
.1824 1847
. . . 1837 1858















MACEDO,Vincent, Supérieur. . . . . .. . . 1826 1854
MELLIANT, Alexis . . . . . . . . . ... . 1832 1854
Frères coadjuteurs, 3.
8o DIAMANTINA (par RIO-JANEIRO).
Grand Séminaire. 1867.
SiPOLIS, Barthélemy, Supérieur . .. . . . . 1829 1851
BEC, Alphonse. . . .. . . . . . . . . . . 1824 1847
TEISSANDIER, Géraud. . . . . . . .. .. . . 1831 1854
PÉRIN, Antoine ............. . . 18201855
DÉLÉRY, Emile . . . .... . . . . . . . 1842 1864
9o BAHIA.
Mission, Hôpitaux. 1853.
GLEIZES, Jean, Supérieur. . . . . .
BOUCHEZ, Charles . . . . . . . . .
BERARDINI, Achille. . . . . . . . .
SAGUET, Alexandre. . . . . . . . .








VUILLEMIN, Arsène, Supérieur . . . . . . . . 135 1854
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Petit Séminaire.
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